




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 gr '( 
__ 
'，)， 
0
 
(
き
)
C
a
r
y
，
 A
 D
i
s
c
o
u
r
s
e
 o
n
 T
r
a
d
e
，
 p. 
48.
持
品
~
~
 ー
ス
ピ
~fu~皇
制
~
~
l
11-R
-
i
(，( 
--
';~ ~
寸
判
。
(
m
)
口
当
日
仏
国
C
B
0・
司
0
5仙の
ω
守
口
山
田
。
。
日
m
o
y
H
斗印
N
W
H
】
匂
・
口
印
l
∞
・
な
お
、
上
田
辰
之
助
、
前
掲
書
、
一
五
五
ペ
ー
ジ
を
み
よ
。
(
川
)
叶
5
w
R
"
。?の伊丹
3
℃
-
N
g・
な
お
、
小
林
卦
『
解
体
期
』
一
一
一
四
1
六
ペ
ー
ジ
を
み
よ
。
(
山
)
同
M
0
2ア
刃
)
ロ
片
山
g-
〉
門
戸
神
宮
自
己
宮
F
吉
己
戸
。
開。。ロ
O
B古
君
片
山
片
山
口
m
y
H
W
E
Y
N戸
!
?
訳
七
六
l
七
ペ
ー
ジ
。
五
重
商
主
義
に
お
け
る
賃
金
論
は
、
前
節
に
の
べ
た
と
と
く
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に
も
と
唄
つ
い
て
、
三
に
の
べ
た
ス
ミ
ス
の
賃
金
論
u
賃
金
基
金
説
を
、
対
照
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
い
ま
や
可
能
と
な
る
。
賃
金
基
金
に
よ
る
労
働
需
要
は
二
定
の
時
点
に
お
い
て
は
函
数
で
な
く
て
あ
た
え
ら
れ
た
一
定
重
で
あ
る
Q
)。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
価
格
で
は
資
本
家
が
雇
用
す
る
の
を
こ
ば
む
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
資
本
を
ね
か
し
て
お
く
こ
と
が
な
い
。
こ
の
と
き
賃
金
は
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
ど
こ
に
も
の
べ
て
い
な
い
。
キ
ャ
ナ
ン
は
、
「
か
れ
の
理
論
は
、
賃
金
の
た
か
さ
1J!. 
一
定
の
基
金
に
よ
っ
て
生
ず
る
労
働
へ
の
需
要
と
出
生
と
死
亡
の
差
に
よ
っ
て
生
ず
る
労
働
の
供
給
と
の
相
互
作
用
に
依
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
λω
ど
と
い
う
。
相
互
作
用
は
、
こ
こ
で
は
賃
金
基
金
を
労
働
人
口
で
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
基
金
が
お
お
き
い
と
い
う
こ
と
は
お
お
き
な
労
働
人
口
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
必
要
を
み
た
す
労
働
人
口
が
も
し
ち
い
さ
け
れ
ば
賃
金
は
た
か
い
、
乙
れ
は
人
間
の
生
産
を
促
進
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
労
働
の
報
酬
が
よ
け
れ
ば
:
・
:
労
働
へ
の
需
要
が
必
要
と
す
る
程
度
に
で
き
る
だ
け
応
ず
る
よ
う
に
」
Q
)
労
働
の
供
給
が
増
加
す
る
。
も
し
労
働
人
口
が
お
お
き
け
れ
ば
賃
金
は
ひ
く
い
、
こ
れ
は
も
は
や
充
分
に
需
要
が
み
た
さ
れ
、
人
間
の
生
産
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
一
定
時
点
に
お
け
る
需
要
と
供
給
と
の
相
互
作
用
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
信
要
と
供
給
と
の
時
間
的
変
動
に
と
も
な
う
賃
金
の
変
動
、
す
な
わ
ち
、
動
態
に
か
ん
す
る
議
論
で
あ
る
。
か
れ
は
経
済
の
動
態
を
、
基
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
学
史
的
窓
義
六
七
経
首
と
経
済
六
八
金
の
増
減
を
基
準
と
し
て
三
種
類
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
進
歩
的
・
静
止
的
・
退
歩
的
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
に
は
北
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
と
が
、
第
二
の
も
の
に
は
中
国
が
、
第
三
の
も
の
に
は
束
イ
ン
ド
に
お
け
る
ベ
ン
ガ
ル
や
そ
の
他
の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
あ
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
の
進
歩
的
状
態
に
お
い
て
は
賃
金
は
上
昇
し
、
第
二
の
静
止
的
状
態
に
お
い
て
は
固
定
化
し
、
第
三
の
退
歩
的
状
態
に
お
い
て
は
下
落
す
る
命
)
。
か
く
し
て
、
「
労
働
貧
民
す
な
わ
ち
人
民
の
多
数
が
も
っ
と
も
幸
福
で
も
っ
と
も
安
楽
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
社
会
が
そ
の
日
を
充
分
完
全
に
え
た
と
き
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
が
す
す
ん
で
宮
を
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
進
歩
的
状
態
に
あ
る
と
、
き
で
あ
る
。
社
会
が
静
止
的
な
状
態
に
あ
る
と
き
か
れ
ら
の
生
活
は
困
難
で
あ
じ
っ
さ
い
に
お
い
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
と
っ
て
愉
快
な
り
、
退
歩
的
な
状
態
に
あ
る
と
き
悲
惨
で
あ
る
。
進
歩
的
な
状
態
は
、
た
の
し
い
状
態
で
あ
る
。
静
止
的
な
の
は
活
気
が
な
く
、
退
歩
的
な
の
は
愛
慾
で
あ
る
。
(
問
と
こ
の
よ
う
に
、
基
金
し
た
が
っ
て
国
民
の
宮
が
も
っ
と
も
す
み
や
か
に
お
お
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
国
に
お
い
て
労
働
の
報
酬
は
よ
い
の
で
あ
る
が
、
労
働
の
報
酬
が
よ
い
と
い
う
こ
い
う
ま
で
も
な
く
、
決
し
て
一
時
的
短
期
的
に
い
う
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
動
態
的
に
賃
金
が
た
え
ず
た
か
い
た
め
に
は
、
需
要
の
供
給
に
た
い
す
る
比
率
が
た
え
ず
一
定
位
以
上
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
金
の
労
働
人
口
に
た
と
は
、
動
態
論
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
す
る
比
率
こ
そ
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
一
定
時
点
に
お
け
る
賃
金
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
乙
の
と
き
に
は
人
口
「
労
働
の
報
酬
が
よ
い
こ
と
は
:
:
:
人
口
増
加
の
原
因
で
あ
る
λ
w
ど
こ
の
増
加
す
る
人
口
に
た
い
し
て
た
え
ず
一
定
値
以
上
の
比
率
を
た
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
基
金
も
ま
た
増
加
す
る
人
口
と
ひ
と
し
い
比
率
ま
た
は
そ
れ
以
上
で
増
加
し
て
い
る
の
で
な
け
が
増
加
す
る
。
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
基
金
の
増
加
率
は
人
口
増
加
率
と
ひ
と
し
い
か
ま
た
は
そ
れ
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
両
者
が
ひ
と
し
い
と
き
に
は
、
賃
金
は
お
な
じ
た
か
さ
を
つ
ず
け
る
が
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
お
お
き
い
と
き
に
は
、
賃
金
は
上
昇
を
つ
ず
け
て、
つ
い
に
は
も
っ
と
も
た
か
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
は
、
労
働
の
報
酬
が
よ
い
と
い
う
概
念
の
な
か
に
、
「
増
加
」
と
「
た
か
い
」
と
を
混
同
し
て
ふ
く
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
基
金
し
た
が
っ
て
宮
が
増
加
し
つ
ず
け
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
、
労
働
「
労
働
の
報
酬
が
よ
い
乙
と
は
、
国
民
の
富
が
増
加
し
て
い
る
必
然
の
結
果
で
あ
る
が
、
ま
た
じ
つ
に
、
そ
の
自
然
的
徴
候
で
も
あ
る
。
(
凶
)
」
3
-
E
g
-
。088BU1
の
目
標
が
、
の
報
酬
は
よ
い
。
か
く
し
て
、
し
か
る
に
、
「
そ
の
国
の
富
と
力
と
を
増
大
す
る
こ
と
」
(
叩
)
、
あ
る
い
は
「
人
民
と
元
首
と
の
両
者
を
富
ま
す
乙
と
」
(
切
〉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
富
の
増
加
(
社
会
の
進
歩
発
展
)
は
も
っ
と
も
の
ぞ
ま
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
で
あ
り
徴
候
で
あ
る
た
か
い
賃
金
が
も
っ
と
も
の
ぞ
ま
れ
る
の
も
論
理
的
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
富
の
増
加
を
の
ぞ
み
つ
つ
、
そ
の
結
果
・
徴
候
で
，
あ
る
高
賃
金
を
の
ぞ
ま
な
い
と
い
う
も
の
は
論
理
を
ま
げ
る
「
労
働
の
報
酬
が
よ
い
乙
と
は
、
宮
の
増
加
の
結
果
で
あ
り
:
:
:
そ
れ
に
不
平
を
い
う
こ
と
は
、
最
大
の
公
共
的
繁
栄
の
も
の
で
あ
る
。
必
然
の
結
果
:
:
:
に
つ
い
て
、
か
な
し
む
と
い
う
ζ
と
な
の
で
あ
る
o
a
)
」
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
高
賃
金
は
社
会
正
義
の
立
場
か
ら
も
の
ぞ
ま
れ
る
。
「
下
回
階
級
の
ひ
と
び
と
の
生
活
状
態
の
こ
の
よ
う
な
改
善
は
、
社
会
に
と
っ
て
有
利
と
み
る
べ
乱
き
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
不
利
と
み
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
た
え
は
一
見
し
て
ま
っ
た
く
明
瞭
で
あ
る
。
伐
鮮
と
労
働
者
と
各
種
の
職
人
と
は
、
い
か
な
る
お
お
き
い
政
治
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
最
大
部
分
を
な
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
部
分
の
ひ
と
び
と
の
生
活
状
態
の
改
善
を
そ
の
全
体
に
と
っ
て
不
利
と
み
な
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
成
貝
の
大
部
分
が
ま
ず
し
く
悲
惨
で
あ
る
よ
う
な
社
会
は
、
ど
う
し
で
も
繁
栄
し
て
お
り
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
人
民
全
体
に
衣
食
住
を
給
す
る
ひ
と
び
と
が
、
み
ず
か
な
の
で
あ
る
。
@
と
か
く
し
て
、
ら
も
相
当
な
衣
食
住
に
あ
ず
か
る
だ
け
の
分
前
を
自
分
自
身
の
労
働
の
生
産
物
に
つ
い
て
も
っ
と
い
う
ζ
と
は
、
も
と
よ
り
公
正
な
こ
ι
ス
ミ
ス
は
「
貧
者
と
窮
者
」
(
問
)
の
た
め
に
高
賃
金
を
弁
護
す
る
。
重
商
主
義
者
に
お
い
て
ド
ミ
ナ
ン
ト
で
あ
っ
た
「
低
賃
金
の
経
済
」
諭
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
「
高
賃
金
の
経
済
」
論
へ
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
の
「
高
賃
金
の
経
済
」
諭
は
、
い
ま
の
べ
た
よ
う
に
、
社
会
正
義
あ
る
い
は
}gBω
巳
SEω
ロ
2
5
a
〉
の
立
場
に
た
つ
と
同
時
に
、
賃
金
基
金
説
と
い
う
よ
り
理
論
的
な
JM坊
に
た
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
の
「
高
賃
金
の
経
済
」
論
へ
の
転
換
は
、
た
、
に
に
の
ぞ
ま
し
い
賃
金
に
か
ん
す
る
見
解
の
逆
転
を
芯
味
す
る
ど
け
で
な
く
、
そ
の
見
解
を
う
ら
づ
け
る
理
論
椛
成
の
い
っ
そ
う
の
高
度
化
を
意
味
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
学
史
的
な
設
六
九
経
営
と
経
済
七
O 
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
、
賃
金
は
、
労
働
貧
民
を
こ
ろ
さ
な
い
よ
う
に
維
持
す
る
た
め
の
最
低
生
活
資
料
を
給
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
者
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
需
要
基
金
と
労
働
人
口
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
論
構
成
の
こ
の
よ
う
な
高
度
化
は
、
現
実
の
経
済
社
会
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
市
一
商
主
義
批
判
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
。
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
の
ひ
と
つ
の
論
点
は
、
低
賃
金
の
み
が
勤
労
意
欲
を
ま
し
、
労
働
能
率
を
た
か
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
労
働
の
よ
い
報
酬
は
人
口
の
増
加
を
予
つ
な
が
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
一
般
民
民
の
勤
勉
を
も
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
の
賃
金
は
勤
勉
の
促
進
者
で
あ
っ
て
、
勤
勉
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
性
質
と
お
な
じ
く
、
そ
の
う
け
る
刺
戟
に
応
じ
て
向
上
す
る
も
の
で
あ
る
。
豊
か
な
生
活
資
料
は
労
働
者
の
体
力
を
増
進
さ
せ
る
し
、
そ
の
生
活
を
改
善
し
て
晩
年
に
は
安
楽
に
ま
た
不
足
な
く
す
と
せ
そ
う
ピ
と
い
う
た
の
し
い
希
望
は
、
か
れ
を
力
づ
け
て
そ
の
休
力
を
最
高
に
発
揮
せ
し
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賃
金
が
た
か
い
と
こ
ろ
で
は
そ
の
ひ
く
い
と
こ
ろ
よ
り
も
職
人
が
活
液
で
熱
心
で
敏
捷
な
乙
と
を
、
ス
ミ
ス
は
乙
れ
を
否
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
み
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
よ
り
も
い
っ
そ
う
そ
う
で
あ
る
し
、
お
お
き
い
都
市
の
近
傍
で
は
田
舎
の
奥
で
よ
り
も
い
っ
そ
う
そ
う
で
あ
る
。
い
か
に
も
職
人
の
な
か
に
は
、
四
日
働
い
て
一
週
間
く
ら
せ
る
だ
け
も
う
け
る
乙
と
が
で
き
れ
ば
の
こ
り
の
三
日
を
怠
け
て
く
ら
す
よ
う
な
も
の
が
い
る
こ
と
は
い
る
だ
ろ
う
。
、
に
が
、
こ
の
こ
と
は
大
多
数
の
ひ
と
び
と
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
反
対
に
、
職
人
は
、
出
来
高
に
応
じ
て
よ
い
支
払
い
を
う
け
る
と
、
ど
う
し
て
も
働
き
す
ぎ
て
、
そ
の
他
康
と
休
力
と
を
数
年
の
う
ロ
ン
ド
ン
や
他
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
は
、
大
工
は
八
年
以
上
も
最
高
の
元
気
で
は
や
れ
ち
に
ほ
ろ
ぼ
し
て
し
ま
い
や
す
い
の
で
あ
る
。
な
い
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
ほ
ぼ
お
な
じ
種
類
の
こ
と
が
、
職
人
が
出
来
高
で
支
払
わ
れ
る
お
お
く
の
ほ
か
の
仕
事
に
も
お
こ
る
の
で
あ
る
、
そ
の
例
は
製
造
業
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
ふ
つ
う
で
あ
る
が
、
賃
金
が
ふ
つ
う
よ
り
た
か
け
れ
ば
、
田
舎
の
労
働
に
お
い
で
さ
え
も
お
乙
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
雇
主
が
、
も
し
理
性
と
人
道
と
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
つ
ね
に
耳
を
か
た
む
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
職
人
多
数
の
精
励
を
刺
戟
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
こ
れ
を
緩
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(m
ど
か
く
し
て
ス
ミ
ス
は
、
労
働
者
を
規
律
た
だ
し
く
勤
労
意
欲
旺
盛
で
能
率
が
た
か
い
近
代
的
な
そ
れ
と
し
て
把
握
し
、
重
商
主
義
的
な
労
働
者
u
怠
惰
な
貧
民
の
観
念
を
転
換
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
「
低
賃
金
の
経
済
L
論
に
お
け
る
低
賃
金
の
主
張
は
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
食
料
価
格
つ
り
あ
げ
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
食
料
価
格
の
騰
貴
に
よ
っ
て
実
質
賃
金
を
ひ
く
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
力
の
供
給
を
増
加
し
、
賃
金
を
さ
ら
に
ひ
く
め
よ
う
と
か
ん
が
え
た
。
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
も
否
定
す
る
。
「
食
料
の
や
す
い
年
に
は
職
人
は
一
般
に
ふ
つ
う
の
年
よ
り
も
怠
惰
で
、
そ
れ
が
た
か
い
年
に
は
勤
勉
だ
と
い
う
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
生
活
資
料
の
豊
富
は
か
れ
ら
の
勤
勉
を
ゆ
る
め
、
そ
の
欠
乏
は
こ
れ
を
う
な
が
す
と
い
う
結
論
が
み
ち
び
き
だ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
ば
か
り
ふ
つ
う
の
年
よ
り
豊
富
で
あ
れ
ば
、
一
部
の
職
人
が
怠
怖
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
に
う
た
が
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
大
部
分
の
ひ
と
び
と
に
た
い
し
て
右
と
お
な
じ
よ
う
な
効
果
を
も
つ
は
ず
だ
と
か
、
ま
た
人
間
は
一
般
に
食
料
が
不
充
分
な
と
き
に
は
そ
の
充
分
な
と
き
よ
り
、
元
気
を
う
し
な
っ
た
と
き
に
は
元
気
な
と
き
よ
り
、
よ
く
病
気
に
か
か
る
と
き
に
は
一
般
に
健
康
な
と
き
よ
り
、
よ
く
働
く
は
ず
に
と
か
い
う
乙
と
は
、
あ
ま
り
あ
り
そ
う
に
も
お
も
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
飢
位
の
年
は
一
般
に
民
民
の
あ
い
だ
に
病
気
と
死
亡
と
が
お
お
い
年
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
か
れ
ら
の
勤
勉
の
産
物
を
減
少
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
oaど
こ
こ
に
も
、
ス
ミ
ス
の
近
代
的
な
労
働
者
観
が
あ
き
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
の
こ
の
よ
う
な
近
代
性
は
、
食
料
価
格
と
賃
金
と
の
関
係
の
認
識
に
お
い
て
も
あ
き
ら
か
に
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
商
主
義
に
お
い
て
は
、
賃
金
は
労
働
者
を
最
低
限
の
生
活
を
か
ろ
う
じ
て
維
持
せ
し
め
う
る
そ
の
た
め
に
控
作
の
と
き
に
は
食
料
価
格
を
つ
り
あ
げ
て
実
質
賃
金
を
最
低
限
の
生
活
に
ひ
き
さ
げ
よ
う
な
も
の
で
仕
け
れ
ば
な
ら
ず
、
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
凶
作
の
と
き
に
は
物
価
水
準
に
比
例
し
て
貨
幣
賃
金
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
。
賃
金
(
貨
幣
賃
金
)
は
、
労
働
に
た
い
す
る
需
要
と
食
料
価
格
と
の
ふ
た
つ
に
よ
っ
て
必
然
的
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
乙
の
原
則
か
ら
、
食
料
価
格
と
賃
金
と
の
関
係
は
必
然
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
豊
作
の
年
に
は
、
労
働
に
た
い
す
る
需
要
が
増
加
し
供
給
が
減
少
す
る
か
ら
、
賃
金
は
勝
賞
す
る
。
凶
作
の
年
に
は
、
労
働
に
た
い
す
る
需
要
が
減
少
し
供
給
が
増
加
ス
ミ
ス
賃
金
諭
の
学
史
的
な
一
一
世
七
経
首
と
経
済
七
す
る
か
ら
、
賃
金
は
下
落
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
豊
作
の
年
に
は
食
料
価
格
が
や
す
い
か
ら
、
さ
き
の
要
因
で
騰
貴
し
た
賃
金
は
い
く
ら
か
相
殺
さ
れ
る
。
ま
た
凶
作
の
年
に
は
食
料
価
格
が
た
か
い
か
ら
、
さ
き
の
要
因
で
下
落
し
た
賃
金
は
逆
に
騰
貴
す
る
傾
向
が
あ
る
c
乙
の
ふ
た
つ
の
要
因
が
逆
の
方
向
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
金
と
食
料
価
格
と
は
あ
い
と
も
な
っ
て
上
下
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
命
)
。
か
く
し
て
、
京
商
主
義
的
賃
金
論
か
ら
ス
ミ
ス
的
賃
金
論
へ
の
転
換
は
、
政
策
的
政
治
的
賃
金
論
か
よ
う
に
、
ら
理
論
的
科
学
げ
賃
金
論
へ
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
賃
金
は
、
国
富
増
進
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
労
働
者
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
勤
労
意
欲
を
も
り
あ
げ
能
率
を
促
進
す
る
が
ゆ
え
に
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
の
ぞ
ま
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
高
賃
金
は
製
品
の
生
産
費
に
ど
の
よ
う
な
影
轡
を
お
よ
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
に
し
重
商
主
義
に
お
い
て
低
賃
金
が
主
張
せ
ら
れ
た
主
要
な
根
拠
の
ひ
と
つ
は
輸
出
増
大
の
た
め
の
生
産
費
の
き
り
さ
げ
で
あ
っ
た
の
を
み
れ
ば
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
日
間
世
紀
前
半
に
お
い
て
製
造
業
と
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
つ
低
賃
金
の
経
済
」
論
を
批
判
し
お
わ
る
た
め
に
乙
の
点
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
乙
と
は
こ
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
に
お
け
る
資
本
の
有
機
的
構
成
は
ひ
く
く
、
生
産
費
中
に
賃
金
の
し
め
る
剖
合
は
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
低
賃
金
の
要
求
は
首
肯
さ
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
労
働
の
賃
金
の
増
加
は
、
商
品
価
格
の
う
ち
の
、
賃
金
に
分
解
せ
ら
れ
る
部
分
を
地
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
に
お
お
く
の
商
品
の
価
格
を
た
か
め
、
国
の
内
外
に
お
け
る
消
費
を
そ
れ
だ
け
減
少
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
の
賃
金
を
た
か
め
る
の
と
お
な
じ
原
因
、
す
な
わ
ち
、
資
本
の
附
加
は
、
u
労
働
の
生
産
よ
り
少
量
の
労
働
で
よ
り
多
量
の
生
産
物
を
生
産
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
多
数
の
労
働
者
を
医
用
す
る
資
本
の
所
有
者
は
、
力
を
た
か
め
、
力
す
る
こ
と
を
し
い
ら
れ
る
。
か
れ
み
ず
か
ら
の
利
議
の
た
め
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
最
大
量
の
生
産
物
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
仕
事
を
適
当
に
分
割
し
分
配
す
る
よ
う
に
努
か
れ
と
か
れ
ら
と
の
か
ん
が
え
う
る
最
良
の
機
械
を
供
給
お
な
じ
現
由
か
ら
、
か
れ
は
労
働
者
た
ち
に
、
し
よ
う
と
つ
と
め
る
。
個
々
の
仕
事
場
の
あ
い
だ
に
お
こ
る
こ
と
は
、
お
な
じ
理
由
か
ら
、
お
お
き
い
社
会
の
労
働
者
の
あ
い
に
に
も
お
乙
る
。
か
れ
ら
の
数
が
お
お
け
れ
ば
お
お
い
ほ
ど
、
か
れ
ら
は
お
の
ず
か
ら
ま
す
ま
す
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
別
さ
ま
ざ
ま
な
亜
種
の
職
業
に
み
、
す
か
ら
を
分
割
す
る
。
ま
す
ま
す
お
お
く
の
頭
脳
が
、
各
人
の
仕
事
を
遂
行
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
し
た
機
械
を
発
明
す
る
こ
と
に
専
念
し
、
こ
れ
ら
の
改
善
の
結
果
お
お
く
の
商
品
が
従
来
よ
り
も
は
る
か
に
少
抵
の
労
働
で
生
産
さ
れ
る
乙
と
と
な
り
、
労
働
の
量
の
減
少
は
そ
の
労
働
の
価
格
の
騰
貴
を
つ
ぐ
な
っ
て
あ
ま
り
が
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
発
明
さ
れ
る
率
も
ま
す
ま
す
お
お
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
(
問
ど
こ
こ
で
い
う
労
働
の
生
産
力
の
改
善
は
、
ス
ミ
ス
が
第
一
一
加
の
冒
頭
で
の
べ
て
い
る
あ
の
有
各
な
分
業
論
と
ま
さ
に
照
合
し
て
い
る
。
高
賃
金
は
、
か
く
し
て
、
す
こ
し
も
市
坊
を
う
し
な
わ
せ
る
原
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
独
占
利
潤
こ
そ
が
、
そ
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
わ
が
同
の
貿
易
商
人
た
ち
は
、
し
き
り
に
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
の
高
賃
金
を
う
っ
た
え
て
、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
製
品
が
外
国
市
場
で
売
り
た
た
か
れ
る
こ
と
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
が
、
か
れ
ら
は
資
本
の
高
利
潤
に
つ
い
て
は
涜
黙
を
ま
も
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
他
の
ひ
と
び
と
の
利
得
が
無
法
で
あ
る
と
い
っ
て
う
っ
た
え
る
が
、
か
れ
ら
自
身
の
利
得
に
つ
い
て
は
な
に
も
い
わ
な
い
。
ど
が
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
の
高
利
潤
は
イ
ギ
リ
ス
の
製
品
の
価
格
を
ひ
き
あ
げ
る
原
因
と
な
る
点
で
は
、
お
お
く
の
ば
あ
い
、
あ
る
と
き
は
乙
れ
に
ま
さ
る
も
の
で
あ
る
。
(
問
)
」
ス
ミ
ス
は
こ
れ
と
お
な
じ
よ
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
の
高
賃
金
に
お
と
る
も
の
で
は
な
く
、
う
な
こ
と
を
、
第
三
版
に
お
い
て
、
第
一
編
第
九
草
に
追
加
し
た
。
「
じ
っ
さ
い
に
は
、
高
利
潤
は
高
賃
金
よ
り
も
は
る
か
に
生
産
物
の
価
格
を
た
か
め
る
傾
向
が
あ
る
。
:
:
:
商
品
の
価
格
を
た
か
め
る
点
に
お
い
て
、
賃
金
は
単
利
が
負
債
の
累
積
に
お
よ
ぼ
す
の
と
お
な
じ
結
果
を
し
き
り
に
う
っ
た
え
て
、
作
用
を
も
っ
。
し
か
る
に
利
潤
の
騰
立
は
絞
利
と
お
な
じ
作
用
を
も
つ
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
商
人
お
よ
び
製
造
業
主
は
、
高
賃
金
の
悪
そ
れ
が
か
れ
ら
の
商
品
の
販
路
を
国
内
お
よ
び
国
外
に
お
い
て
減
少
せ
し
め
る
と
い
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
高
利
潤
の
思
結
果
に
つ
い
て
は
な
に
も
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
利
得
の
悪
結
果
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
ま
も
る
。
か
れ
ら
は
他
人
の
利
得
に
つ
い
て
の
み
不
平
を
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
聞
と
し
か
し
、
「
な
る
ほ
ど
、
独
占
に
よ
り
商
業
の
利
潤
率
は
た
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
商
人
の
利
得
が
な
に
ほ
ど
か
増
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
資
本
の
白
か
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
学
史
的
武
義
七
経
営
と
経
済
七
回
、
然
的
増
加
を
さ
ま
た
げ
る
か
ら
、
ζ
の
国
の
住
民
が
資
本
の
利
潤
か
ら
う
る
と
こ
ろ
の
収
入
の
総
額
を
ふ
や
さ
な
い
で
む
し
ろ
へ
ら
ず
口
:
:
:
独
占
は
、
牧
入
の
源
泉
の
す
べ
て
:
:
:
を
、
乙
れ
が
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
貧
弱
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
0
6
)」
乙
れ
に
反
し
、
独
占
が
排
除
さ
れ
、
「
急
速
に
宮
み
つ
つ
あ
る
国
々
に
お
い
て
は
、
低
利
潤
率
は
、
そ
の
お
お
く
の
商
品
の
価
格
の
う
え
で
、
労
働
の
高
賃
金
を
相
殺
し
、
そ
れ
ら
の
国
々
が
繁
栄
の
お
く
れ
て
労
働
の
賃
金
が
よ
り
ひ
く
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
隣
国
に
お
と
ら
な
い
よ
う
に
や
す
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
0
0
ど
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
生
産
力
の
改
善
は
、
資
本
家
の
利
潤
と
労
働
者
の
賃
金
と
を
増
加
し
、
社
会
の
全
成
員
の
生
活
水
準
を
上
昇
せ
し
め
つ
つ
、
国
内
な
ら
び
に
国
外
市
場
を
確
保
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
厚
生
の
増
大
の
主
張
は
、
か
く
し
て
た
ん
に
E
E
H
g
E
S円
山
町
凶
口
町
日
以
上
の
理
論
的
根
拠
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
自
由
貿
易
論
の
主
張
も
こ
こ
に
そ
の
根
拠
を
み
い
に
す
。
(
叫
)
m
n
E
B
3
Z円
、
。
?
の
-
f
?
8
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・
訳
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一
一
九
五
l
六
ペ
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ジ
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(
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ハ
Uωロロωロ・
ou
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円
門
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・
ω
h
F
H
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山
)
(
附
)
ω自
由
同
}
了
。
?
の
日
了
間
V
・
g
・
訳
付
一
五
九
ペ
ー
ジ
。
印日伊丹
y
o
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間
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匂
・
3
1
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訳
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四
O
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∞
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訳
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円
(
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印
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=
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V
-
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訳
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円
一
六
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ペ
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ジ
ロ
一
六
二
ペ
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ロ
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川
)
印
日
伊
丹
Y
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・
S
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3・
3
1品
訳
付
一
四
八
ペ
ー
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。
(
凶
)
印
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由
仲
町
"
。
目
以
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以
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印
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訳
出
六
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)
印
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由
F
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L
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2
・
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二
ハ
一
l
二
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ジ
。
(
問
)
ω自伊丹
V
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a
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訳
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ペ
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。
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刷
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印
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0ω
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ω
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f
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訳
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四
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五
ペ
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】
℃
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8
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v
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すf
す
()、
こ
こ
に
お
い
て
、
も
は
や
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
歴
史
的
意
義
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
た
た
び
く
り
か
え
す
こ
と
を
や
め
、
木
稿
で
ふ
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
こ
と
わ
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
ス
ミ
ス
以
前
の
理
論
と
し
て
と
り
あ
げ
た
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ミ
ス
理
論
の
学
史
的
意
義
を
と
う
ば
あ
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
主
農
主
義
者
と
テ
ュ
ル
ゴ
!
と
が
わ
す
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
を
は
じ
め
か
ら
問
題
の
そ
と
に
お
い
て
き
た
。
と
ζ
に
お
お
き
な
限
界
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
固
有
な
重
商
主
義
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
学
史
的
立
義
七
五
経
営
と
経
済
七
六
は
、
げ
世
紀
中
葉
か
ら
四
世
紀
の
後
半
ま
で
に
、
き
わ
め
て
お
お
く
の
学
者
を
輩
出
し
た
。
乙
れ
ら
学
者
の
忠
担
・
学
説
の
複
雑
さ
は
、
決
し
て
単
純
に
一
括
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
理
論
と
の
関
係
も
決
し
て
単
純
に
わ
り
き
る
ζ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
学
者
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
・
学
説
、
な
ら
び
に
そ
の
社
会
経
済
的
基
盤
の
展
開
過
程
と
の
有
機
的
関
連
を
し
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
課
題
の
追
求
は
、
ス
ミ
ス
を
対
象
と
す
る
本
稿
の
ご
と
き
小
論
で
は
な
し
え
な
い
乙
と
で
あ
る
。
(
H
m
v
u
m
y
品
・
H
ω
・
)
